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«До щеплення потрібно 
підходити з розумом» 
У кожному випадку лікар має вирішити, можна вакцинуватися людині чи ні 
Л е с я Т О К А Р Ю К 
Всесвітня організація охорони 
здоров'я та Національна акаде-
мія медичних наук прогнозу-
ють, що в Україні у сезоні 2012-
2013 циркулюватимуть віруси 
грипу А ( Н З Ш ) , а саме новий 
штам Вікторія, та новий для 
України штам вірусу грипу В/ 
Вісконсін/2010. Може також 
циркулювати вірус грипу 
АН11Ч1 (Каліфорнія), але його 
роль буде другорядною. 
Про те, чи насправді грип -
важке захворювання і чи потрі-
бно вакцинуватися від нього, 
ми розмовляли із Ю р і є м РАН-
Д Ю К О М , д о ц е н т о м к а ф е д р и 
і н ф е к ц і й н и х х в о р о б т а еп ідем і -
о л о г і ї Б Д М У . 
Страшний не грип, 
а його ускладнення 
- Ч и н а с п р а в д і г р и п т а к и й 
с т р а ш н и й , як п р о н ь о г о р о з п о -
в і д а ю т ь ? 
- Можна сказати, що грип 
- це легке інфекційне захворю-
вання, яке, як правило, закінчу-
ється видужанням. Однак є ви-
нятки, які називаються усклад-
неннями. До класичних усклад-
нень грипу відносяться: пневмо-
нія, тонзиліт, трахеїт, гайморит, 
фронтит, отит, загострення хро-
нічних запальних процесів 
серцево-судинної, сечовидільної 
та нервової систем. Ці усклад-
нення часто потребують трива-
л о г о л ікування. Більш небе-з-
ИСЧНИМИ є у с к л а д н е н н я гоиіпч 
Вакцинація проти грипу 
П р и н ц и п щ е п л е н н я п о л я г а є в уведенн і в орган ізм л ю д и н и 
інактивованих (неживих ) вірусів с е з о н н о г о грипу. Н а б у т и й в ре -
з у л ь т а т і вакцинаці ї імуні тет д о з в о л я є пізніше організмові с а м о -




















Чому необхідно проводити вакцинацію? 
Оскільки уникнути 
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живі віруси, імунітет 
зберігається обме-
жений час - до року 
(тому вакцинуватись 
варто щороку) 
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ного болю, болю в очах. Турбує 
ломота в попереку, крижах, су-
глобах, м'язовий біль, порушу-
ється сон. Вже в перші години 
температура тіла сягає 39-40 °С, 
утримується на такому рівні дві-
три доби, далі - знижується. На 
другу добу хвороби з'являється 
сухий кашель, починає турбува-
ти біль за грудиною, порушуєть-
ся носове дихання. Привертає 
увагу вигляд обличчя хворого: 
одутлість, блискучі очі. 
Г- іВ^М^КмйЖііііц І ІІШ«| II. II гит І гй. 
змінив свою антигенну струк-
туру, то при зараженні ним зно-
ву виникне хвороба. Однак за-
хворювання буде мати легший 
перебіг, ніж першого разу, або 
ж взагалі клінічної симптомати-
ки може не бути. Якщо ж людина 
перенесла грип і впродовж бага-
тьох наступних років не 
хворіла, й інфікувала-
ся цнмже вірусом, 
який зм інив 
п іцтигі, напри- Н а н ч и н и , 
ють і передбачають, які штами 
вірусу грипу будуть циркулюва-
ти у певному регіоні. Причому 
у різних півкулях, у різних ши-
ротах можуть циркулювати різ-
ні штами. І залежно від цього 
постачають різні вакцини. Вак-
цини, які дозволені до застосу-
вання на території України 2012 
року, містять антигени АН1N1, 
А Н Ж 2 і вірусу Вісконсін. Тому 
щеплення такою вакциною ін-
дукує утворення антитіл до всіх 
трьох штамів вірусу. 
Перед вакцинацією 
обстежтеся 
- Кому не м о ж н а щ е п л ю в а -
т и с я ? 
- Ті вакцини, які дозволені 
в Україні, не є більш небезпеч-
ними, ніж більшість лікарських 
засобів, які ми застосовуємо. 
Наприклад, «Анальгін», «Лево-
міцетин», «Лідокаїн», антибіо-
тики пеніцилінової групи на-
багато небезпечніші, ніж вак-
цина від грипу, і частіше мо-
жуть мати небажані наслідки. І 
навіть деякі харчі, які містять 
велику кількість консервантів 
та барвників, можуть бути на-
багато небезпечніші, ніж вакци-
на від грипу. 
Реакції на введення вакцини 
виникають дуже часто. 
Це, як правило, 





• Вживайте якомога більше 
свіжих овочів та фруктів. 
• Підтримуйте організм регуля-
рними фізичними навантажен-
нями. Відвідування лазні раз 
на тиждень очистить організм, 
дозволить зберегти сили для 
захисту від вірусів. 
• Під час спалаху грипу уникайте 
людних місць або носіть маску 
(кожні дві години змінювати). 
білку чи до іншого компонента, 
який міститься у вакцині, може 
виникнути алергічна реакція. 
Хоча, як правило, важких алер-
гічних реакцій, таких як анафі-
лактичний шок, на введення 
вакцини немає. Можуть викли-
кати судомні реакції на певні 
компоненти вакцини, утворю-
ватися колоїдні рубці, поверхне-
ві виразки. У багатьох випадках 
це може бути пов'язано з пору-
шеннями септики, асептики під 
час введення вакцини, а також з 
індивідуальними особливостями 
організму. Тому перед вакци-
нацією варто обстежитися. 
Протипокази щодо введен-
ня вакцин — гострий запаль-
ний процес на момент щеп-
ЛеННа Н и І М // • 1 І І П ' • • 
серцево-судинної, сечовидільної 
та нервової систем. Ці усклад-
нення часто потребують трива-
ло го л ікування. Більш небез-
печними є ускладнення грипу, 
які зумовлені самим вірусом: 
гломерулонефрит, ендокардит, 
гостра серцева слабість, гострий 
менінгоенцефаліт, арахноїдит, 
набряк мозку і токсичний гемо-
рагічний набряк легень, який 
отримав назву «атипова пнев-
монія». Ці ускладнення частіше 
виникають у молодих людей і 
можуть стати причиною їх інва-
лідизації чи навіть смерті. На-
приклад, внаслідок спричинене-
ного вірусом фипу гломеруло-
нефриту молода людина за кіль-
ка років стає пацієнтом «хроніч-
н о г о г е м о д і а л і з у » ( ш т у ч н о ї 
нирки). А я к щ о пригадаємо 2009 
рік, то в Україні від ускладнень 
грипу померло б ільше тисячі 
людей. Більшість із них були мо-
лодого віку. 
- Як розпізнати, що це саме 
грип? 
- Захворювання здебільшого 
починається гостро, з ознобу, 
відчуття жару, сильного голов-
ти біль за грулиною, порушуєгт 
ся носове дихання. Привертає 
увагу вигляд обличчя хворого: 
одутлість, блискучі очі. 
- Віруси грипу надзвичайно 
швидко мутують. Чи може бути 
вакцина панацеєю від захво-
рювання? 
- І справді, віруси грипу 
дуже швидко мутують. Напри-
клад, 2009 року міг циркулюва-
ти вірус з однією антигенною 
будовою, 2010 року - вже інша 
будова антигену. А 2013 року 
може вже повністю змінитися 
антигенна структура, тобто з 
одного підтипу грип може пере-
йти в інший. Ці зміни відбува-
ються по спіралі. П р и б л и з н о 
через 50-70 років вірус грипу 
знову повертається до своєї пер-
винної будови. Тому люди після 
70 років на грип хворіють рідко, 
адже вони впродовж всього сво-
го життя перенесли більшість 
його можливих мутаційних ва-
ріантів, і на кожен цей варіант 
виробився імунітет. 
Наприклад, якщо 2009 року 
людина хворіла грипом A H I N I , 
а у наступні роки він частково 
ся цим же вірусом, 




о б о в ' я з -
ково ви-
н и к н е | 
хвороба, 
а д ж е 
і м у н н а 
с и с т е м а 
цей вірус в е з ^ ^ ^ н 
уженероз- ;;«;«••, 
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тів взагалі немає. Однак над 
створенням вакцин працюють 
цілі інститути з серйозним об-
ладнанням. Вакцини виробля-
ють пров ідн і кра їни св іту : 
Франція,'Нідерланди, Німеччи-
на, Росія (там залишилася цен-
тральна наукова база колиш-
нього С Р С Р ) . 
П р а ц ю ю т ь дуже серйозн і 
аналітичні відділи, які аналізу-
Вакцини, дозволені 
в Україні у сезоні 
2012-2013 років 
• -Ваксі грип»/Уахі^ір (Франція, Україна). 
• «Ваксігрип»/Л/ах'^гір (Франція). 
• «Флюарикс»/Т1иагіх (Німеччина). 
• «Інфлувак»/ІпАиуак (Нідерланди). 
• «Інтанза15»/«1нтанза9» 
(Ігиапга15/ІгЛап2а9) (Франція). 





л ів , го -
л о в н и й 
біль, за-
г а л ь н е 
н е з д у -
ж а н н я 
т о щ о . 
Річ у тім, 




™ якій містяться або 
живі ослаблені орга-
нізми, які не можуть викликати 
захворювання, або вбиті мікро-
організми, або їхні частинки. 
Реакція нашого організму на них 
є свідченням, що вакцина ефек-
тивна і виробляється імунітет 
Поствакцинальні ускладнен-
ня - це вже проблема, пов'язана 
з індивідуальними особливос-
тями організму. Наприклад, у 
людини, яка чутливадо" яєчного 
І ! ! ! >і й ійммжя 
ня вакцин — гострий запаль-
ний процес на момент щеп-
л ення , В І Л / С Н І Д та інші іму-
нодефіцити ( імунна система 
не працює, тому введення ва-
кцини викличе хворобу ) , тя-
жкі алерг ічн і реакці ї , тяжкі 
з а х в о р ю в а н н я ц е н т р а л ь н о ї 
нервової системи (г ідроцефа-
л ія , судомний синдром, еп іле-
псія ) , важкі хронічні захворю-
вання у стаді 'Иіекомпенсаці ї 
(цироз печінки, важкі захворю-
вання нирок, серцево-судинної 
системи). 
За наявності іншої патології 
у кожному випадку лікар має 
вирішити: можна щеплюватися 
людині чи ні. Щеплюватися по-
трібно за 4-6 тижнів до початку 
епідемії. Хоча навіть якщо ви 
щепилися за десять днів, анти-
типа встигають виробитися, і це 
вже є достатнім захистом. 
Головне - до щеплення по -
тр ібно підходити з ро зумом , 
тоді ускладнень не буде. Вак-
цинацію не можна проводити 
спонтанно, до неї потрібно го-
туватися. • 
